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Industri pariwisata di Indonesia yang sedang dikembangkan oleh 
pemerintah sebagai salah satu penghasil devisa bagi negara yang juga 
digunakan pemerintah untuk menjalin kerjasama dengan negara lain. 
Terlihat dari semakin banyaknya turis mancanegara yang berkunjung untuk 
berwisata di Indonesia. Hal ini juga perlu ditunjang dengan prasarana dan 
sarana yang memadai untuk para wisatawan, salah satunya sarana 
akomodasi berupa hotel sebagai tempat tinggal sementara. Banyak 
pengusaha hotel yang bersaing untuk mempertahankan kelangsungan hidup 
perusahaan dengan berbagai cara, salah satunya dengan penetapan 
kebijakan harga bagi tarif sewa kamar dan ruang pertemuannya. Penetapan 
tarif yang kurang akurat dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. 
Hotel Royal Regal dalam menentukan tarifnya hanya melihat dari kondisi 
pesaingnya, oleh karena itu perlu menggunakan metode Activity Based 
Costing untuk menentukan tarif sewa kamar dan ruang pertemuannya 
sehingga didapatkan tarif sewa yang tepat. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengaplikasikan penetapan tarif sewa 
kamar dan ruang pertemuan dengan menggunakan metode Activity Based 
Costing pada Hotel Royal Regal Surabaya. Penelitian ini merupakan 
penelitian studi kasus, dengan data- data yang digunakan adalah data 
kualitatif dan kuantitatif yang diperoleh dengan cara observasi atau 
pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan melakukan perhitungan 
harga pokok sewa kamar dengan metode ABC yang didasarkan pada 
aktivitas yang terjadi di Hotel Royal Regal Surabaya dapat menghasilkan 
harga pokok sewa yang akurat sehingga tarif sewa yang ditetapkan menjadi 
tepat dan pihak manajemen hotel dapat menetapkan kebijakan harga yang 
sesuai. 
 
Kata kunci: aktivitas pada kamar dan ruang pertemuan, activity driver, cost 
pool, Activity Based Costing 
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ANALYSIS DETERMINING ROOM AND MEETING ROOM TARIFF  
AT HOTEL ROYAL REGAL SURABAYA  THROUGH  





Tourism industry in Indonesia, which is developed by the 
government as one of the sources of income for the country, is also used for 
making good co-operation with other countries. We can see it from the 
foreigners who come to visit Indonesia for having recreation. Building well 
facility for the tourists will support the development. Hotel as a temporary 
place for taking rest is an example of accommodation facility. Many hotel 
owners complete to retain the life of the company through many ways. One 
of the ways is determining the room for taking rest and the meeting room 
rent tarif. Incorrect way in determining the tarif will give loss for company. 
In determining the tarif, Royal Regal Hotel sees the condition of its 
competitors. Therefore, the hotel needs to use Activity Based Costing 
(ABC) method to determining the rent tarif of taking rest and meeting room 
so we can get the correct rent tarif. 
The goal of this research is to apply the Activity Based Costing 
method in determining take rest and meeting room rent tarif in Royal Regal 
Hotel Surabaya. This is a case study research with qualitative and 
quantitative data, which are gotten through observation, interview, and 
documentation. 
The result shows that counting the rent tarif for the room using 
Activity Based Costing method based on the activities in Royal Regal Hotel 
Surabaya can generate the accurate basic rent tarif, so rent tarif is correct 
and the management can determining the right price policy. 
 
Keywords:  room and meeting room activity, activity driver, cost pool, 
Activity Based Costing 
 
